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 KATA PENGANTAR 
Puji Syukur Kami haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek dan meyelesaikan laporan tepat waktu. Berdasarkan 
Kurikulum Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Semester V (Lima), 
mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kerja praktek di perusahaan atau instansi dalam waktu minimal 1 
bulan dan maksimal 2 bulan. kerja praktek ini di lakanakan selama 45 hari pada tanggal 10 juli 2018 sampai 
dengan 30 Agustus 2018. Melalui program kerja praktek, penulis mendapat banyak pengetahuan yang 
tidak di berikan pada waktu perkuliahan. Selain itu, saat pelaksanaan kerja praktek penulis tidak hanya 
mengasah hardskill, tapi juga softskill. 
Dalam penulisan laporan kerja praktek ini, penulis tidak terlepas dari bantuan serta kerjasama 
yang baik dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Pembimbinga lapangan department DCS yaitu Bapak Mansur Saputra yang telah memeberikan 
ilmunya sehingga penulis dapat memahami sistem yang di gunakan. 
2. Pembimbing kerja praktek yaitu ibu Murein Miksa Mardhia, S.T., M. T. yang memberikan arahan 
dan masukkan dalam melaksanakan kerja praktek dan penyelesaian laporan kerja prkatek ini. 
3. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kerja praktek dan penyelesaian 
laporan kerja praktek ini. 
 Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari kata sempurna. Pada 
kesempatan ini penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan selama dalam penyusunan laporan kerja 
praktek. Semoga laporan kerja praktek ini bermanfaat khususnya bagi penulis laporan dan umumnya bagi 
para pembaca. 
 
 
yogyakarta, 18 Desember 2018 
       Penulis 
 
 
 
        Havesthi Yazera 
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